


























































































私	 	 	 は	 	 	 学生	
（私は学生だ。）	









































































































































９．Kamar	ini		 	 	 sudah	 	 	 bersih.	
この部屋	 	 	 	 もう	 	 	 	 綺麗。	
オブジェクト	（完了時制）	 形容詞	
（この部屋はもう綺麗になった。）	
→	 Siti		 	 sudah	 	 	 membersihkan	 	 kamar	ini.	
	シティ	 	 もう	 	 	 	綺麗にする	 	 	 この部屋。	





















10. Dia	 	 	memukul		 	 	 anjing		 	 dengan		 	 	 tongkat.	
彼	 	 	 	 打つ	 	 	 	 	 犬	 	 	 	 	で	 	 	 	 	 	棒	
主語	 	 述語／動詞	 	 目的語	 	 （助詞）	 	 	 	道具	
（彼は棒で犬を打つ。）	
→	 Dia	 			 memukulkan	 	 	 	 	 	tongkat		 	 	 	 pada		 	 	 anjing.	
彼	 	 	 	 打ち振る	 	 	 	 	 	 	 棒	 	 	 	 		 	 に	 	 	 	 	 犬。	
主語	 	 述語／動詞+kan	 	 道具（直接目的語）	（助詞）	 	 直接目的語	
（彼は犬に棒を打ち振る。）	
	
11. Dia		 	 menikam	 	 perut	harimau	 	dengan		 	 	 belati.	
彼	 	 	 	 刺す	 	 	 	 虎の腹	 	 	 	 	で	 	 	 	 	 出刃。	
主語	 	 述語／動詞	 	 目的語	 	 	（助詞）	 	 			 道具	
（彼は出刃で虎の腹を刺す。）	
→	 Dia		 	 menikamkan		 		 		 	 belati	 	 	 	 		ke	 		 perut	harimau.	
彼	 	 	 	 	 刺す	 	 	 	 	 	 		出刃	 	 	 	 	 	に	 	 	 	 虎の腹。	








12. Pelayan		 	 mengambil	 	 	 segelas	air.	
店員さん	 取ってくる	 	 コップ一杯の水。	
主語	 	 	 行為／動詞	 	 	 目的語	
（店員さんがコップ一杯の水を取ってくる。）	
→	 Pelayan		 			mengambilkan		 	 	 	tamu	 	 	 	 			segelas	air.	
	 	 店員さん	 			 取ってくる	 	 	 		 お客様	 	 	 		コップ一杯の水。	
	 	 主語	 	 	 	 行為／動詞+kan	 					目的語１	 				目的語２。	
（店員さんがお客様に水を取ってくる。）	
	
13. Dia	 	 	menjahit		 	 	 rok.	
彼女	 	 	 縫う	 	 	 	スカート。	
主語	 	 行為／動詞	 	 目的語	
（彼女はスカートを縫う。）	
→	 Dia		 	 menjahitkan		 	 	 anaknya		 	 	 	 	 	 rok.	









14. Pelayan		 mengambil		 	 	 segelas	air		 	 	 untuk		 	 	 tamu.	
店員さん	 取ってくる	 	 コップ一杯の水	 	 	 	に	 	 	 	 お客様。	
主語	 	 	 行為／動詞	 	 	 目的語２	 	 	 	 	（助詞）	 	目的語１。	
（店員さんがお客様にコップ一杯の水を取ってくる。）	
	 更に、Benefaktif「-kan」は行為の対象とする目的語１を表示しなくても、成立する。	
15. Pelayan		 mengambilkan	 	 	 segelas	air.	
店員さん	 取ってくる	 	 	 	 コップ一杯の水。	










ハルンが	 僕たちを	 救ってくれた	 	 のだ。	
主語	 	 	 目的語	 	 	 述語	 	 	 （繫辞）	
	
例文 17．『Laskar	Pelangi』：	
Harun		 	 	 telah		 	 menyelamatkan		 	 kami…	















（時制）	 	 	 	 	 主語	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 目的語	
そして夢を叶えるための強い気持ちについて	 教えてくれた。	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 述語	
例文 19．『Laskar	Pelangi』：	
Pak	Harfan	 	memberi		 	 kami		 	 	 	 	 pelajaran	pertama	tentang	keteguhan		










	 	 目的語	 	 述語	 	 	 	
例文 21．『Laskar	Pelangi』：	
Beliau		 menorehkan		 benang	merah	kebenaran	hidup	…	
主語	 	 	 	 述語	 	 	 	 	 	 	 	 目的語	








第三に、とにかく	 僕たちを	 受け入れてくれる学校が	 他になかったこと	 である。	
	 	 	 修飾語	 	 	 目的語	 	 	 	 主語（動名詞）	 	 	 	 述語（否定形）	 （繫辞）	
例文 23．『Laskar	Pelangi』：	
Ketiga,	 	karena	 	anaknya		 memang		 	 tak	diterima	 	di	sekolah	mana	pun.	

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10	 どのくらい幸せだった Rasa	bahagia	ini	melebihi	 与え手：母	
－ 65 －
	
	
かというと、昔、割礼
を頑張ったご褒美に
AM/FM の切り替えボタ
ンがついているラジオ
を買ってもらったが、
それを上回るほどだっ
た。	
ketika	aku	mendapat	hadiah	
radio	transistor	2-band	
dari	ibuku	sebagai	upah	mau	
disunat	tempo	hari.	
受け手：僕	
行為：買う	
meN-[dapat]	+	[hadiah]	
11	 できれば伝説のバドミ
ントンプレイヤー、フ
ェリー・ソンスヴィル
に序文を書いてもらえ
ると 高だ。	
Jika	beruntung	aku	akan	
mengusahakan	agar	mendapat	
semacam	kata	pengantar	
sekapur	sirih	dari	Ferry	
Sonneville	...	
与え手：フェリー・ソンスヴ
ィル	
受け手：僕	
行為：書く	
meN-[dapat]	
12	 …裏表紙には多くの著
名人、有識者からの替
辞を載せてもらうなん
てことも夢想してい
る。	
…aku	sudah	mengkhayalkan	
akan	mendapat	banyak	
komentar	berisi	pujian	dari	
para	pakar	di	sampul	
belakang	buku	itu.	
与え手：出版社	
受け手：僕	
行為：載せる	
meN-[dapat]	
	
5.	インドネシア語の語幹→日本語の補助動詞	
13	 締め切りには間に合っ
たし、たとえ評価が C
でも合格にしてもらえ
ることに感謝する。	
Jika	menyerahkan	tugas,	
mereka	puas	sekali	karena	
telah	berhasil	memenuhi	
batas	akhir,	dan	ketika	
mendapat	nilai	C,	mereka	
tak	henti-hentinya	
bersyukur	karena	telah	
lulus.	
与え手：学校	
受け手：凡庸な者	
行為：合格にする	
語幹[lulus]	
14	 一次方程式の体系の学
習で、ある変数の値を
代入して求めることを
リンタンに教えてもら
っているときのこと
だ。	
Suatu	waktu	kami	belajar	
sistem	persamaan	linier	...	
ia	bosan	dan	menghambur	ke	
depan	kelas	dan	memenuhi	
papan	tulis	dengan	
alternatif-alternatif	...	
与え手：リンタン	
受け手：僕たち	
行為：教える	
語幹[belajar]	
15	 「君たちには、アフリ
カのマサイのダンスを
踊ってもらう！」	
“Kalian	akan	tampil	dalam	
koreografi	massal	suku	
Masai	dari	Afrika!”	
与え手：僕たち	
受け手：マハール	
行為：踊る	
－ 66 －
	
	
語幹[tampil]	
16	 そして出版社にちょっ
と協力してもらって、
…	
…dan	dengan	sedikit	kerja	
sama	dengan	penerbit…	
与え手：出版社	
受け手：僕	
行為：協力する	
語幹[kerja	sama]	
	
6．他	
17	 アキョンにキューピッ
ド役を演じてもらうた
めの僕の言菜はそこで
尽きた。	
Aku	kehabisan	kata	untuk	
menjelaskan	pada	A	Kiong	
bahwa	titip-menitip	dalam	
dunia	percintaan	
mengandung	nilai	romansa	
yang	tinggi	karena	ada	
unsur-unsur	kejutan	di	
sana.	
与え手：アキョン	
受け手：僕	
行為：キューピッド役を演じ
てもらう	
原文に対応する部分が無い	
	
18	 「あなたの志望書は興
味深く読ませていただ
きました。英語でその
理由や研究方法につい
て明確に説明されてい
るのが、印象に残って
います」と彼は言った。		
	
“Saya	tertarik	dengan	
motivation	letter	Anda,	
alasan	dan	cara	Anda	
menyampaikannya	dalam	
bahasa	Inggris	sangat	
mengesankan,”	katanya.		
	
与え手：僕	
受け手：元大臣	
行為：興味深く読ませる	
原文に対応する部分が無い	
	
	
－ 67 －
